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H r .  D u m a s ,  A g e r d y r k n i n g s m i n i s t e r e n :  
N e i ,  ikke t i l Medlemmerne a f Commissionen, det er 
muligt, men t i l  H r. Gusnon har jeg selv meddeelt det.
Henviisning t il yderligere Behandling blev sat 
under Afstemning og forkastet.
D en bornholmske Hsstemaade.
^ ) a a  en Reise i  Sjoellands forskjellige Egne fo r nogle 
Dage siden, kom Indsenderen i  Berorelse med flere 
Landmcend, og erfoer jeg da at Udsigten t i l  en sildig 
Host iaar gjor, at man mere end scrdvanlig toenker paa 
at udfinde den bedste Hostemaade, og jeg meddeler derfor 
den Maade, paa hvilken man paa Bornholm hoster 
R ug og Hvede, og som Erfaring har l« r t  i  en fugtig 
Host er at foretroekke fo r alle andre Hostemaader.
Soeden meies paa soedvanlig Maade ud fra  den 
staaende Soed og loegges paa S kaar; saasnart Duggen 
er a f, gaae 3 Folk efter hver 2 M eiere, den ene 
neger Skaarene op i  smaae Neg, ei over 8 t i l  10 N  
svoere, som de tvende andre binde efterhaanden med 
Baand af Rugbraader, hvoraf de fore et Knippe med 
sig og uddrage deraf 8 t i l  12 S traae, som de snoe 
lid t idet de binde det omkring Neget; det giver tilstroek- 
kelig stoerkt Baand, iscrr om Halmen fugtes lid t en 
Timestid forend den skal bruges. Arbeidet fortsattes 
her t i l  henimod K l 5, men saa begynde alle. Meierne
med, paa det, som blev liggende om Morgenen. 
N aar det fo r den Dag meiede er opbunden, boeres 
sammen, og Negene scrttes paa Rodenden; sorst hol­
des en imod in d til man har sat 10 5 15 Neeg sammen, 
dem man giver et lille  T ryk med Knoeet, siden staaer 
det as sig selv og man vedbliver at scrtte sammen t i l  
3 T ra ve r; derpaa bygger man lid t hoiere og fortsæt­
ter ind til man har saameget som man agter at ksore 
paa et Loes, og det Hele har Dannelsen af en B ikube; 
alle Negene slutte sig toet t i l  hinanden og i  Toppen 
ligge Arene toet sammensluttede. Saasnart Stakken er 
fcerdig rives Stubbene i  en Omkreds af 10 t i l  15 
Alen og med det Sammenrevne bedoekkes Toppen af 
Stakken. Hermed kan Soeden ansees for noesten bjer­
get; det har hcendet, at esterat min Rug var sat saa- 
ledes i  Stakke, indtra f vedholdende Regn i  4  Dage; 
da det den 5te Dag blev godt V e ir , skjod jeg med en 
Rive Bedoekningen af Stakkene, og fandt alle Arene i  
Toppen fuldkommen to rre ; en Time efter kjorte jeg 
ind. En anden Gang begyndte en fiin  Regn, netop 
som jeg begyndte at hjemkjore Hveden, men jeg stand­
sede ikke Jndkjorselen, jeg skjod blot Bedoekningen af 
naar jeg begyndte at loesse en S tak, og lod Nivelsen 
ligge t i l  bedre Veir, og h id til har jeg gloedet mig ved 
stedse at have god sund Soed og ufordoervet Foder.
Den 24de Juni 1851.
En bornholmsk Landmand.
